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RPS dan Kontrak Belajar  23 AHMAD FIHRI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Pengantar Muamalah  23 AHMAD FIHRI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Problematika Keluarga Dalam Masyarakat Kontemporer  23 AHMAD FIHRI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Konsep Keluarga Muslim dan Fungsi peradaban  23 AHMAD FIHRI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Konsep Pernikahan dalam Islam  23 AHMAD FIHRI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Strategi Membangun Keluarga SAMAWA  23 AHMAD FIHRI
 7 Kamis
10 Jun  2021
Konsep pernikahan dalam islam  23 AHMAD FIHRI
 8 Jumat
18 Jun  2021
Potret keluarga dalam Al Quran  23 AHMAD FIHRI
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24 Jun  2021
Konsep perceraian dalam Islam  23 AHMAD FIHRI
 10 Rabu
30 Jun  2021
problematika dan solusi keluarga sakinah dalam era 
disrups
 23 AHMAD FIHRI
 11 Selasa
6 Jul 2021
kontemporer dalam keluarga muslim  23 AHMAD FIHRI
 12 Selasa
6 Jul 2021
mempresentasikan hasil hasil survey  23 AHMAD FIHRI
 13 Rabu
7 Jul 2021
membuat model perencanaan keluarga sakin  23 AHMAD FIHRI
 14 Rabu
7 Jul 2021
kisi kisi UAS  23 AHMAD FIHRI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015009 - Muamalah
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 10 Jun  202118 Jun  202124 Jun  202130 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1402025204 MOCH. TITO INDRA PRASETYO 10  100
 2 1702015103 RIVAL GUNAWAN 10  100
 3 1802015033 WAHIP NAUFAL ISTIANTO 10  100
 4 1802015075 RANI ANTIKA 10  100
 5 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH 10  100
 6 1902015013 RIZKI SYAFMULTI 10  100
 7 1902015015 A FAOZI RIDWAN 10  100
 8 1902015035 ADE ANDRIANI 10  100
 9 1902015038 HENI ARISTIYANI 10  100
 10 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO 10  100
 11 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI 10  100
 12 1902015151 MUHAMMAD FADLY 10  100
 13 1902015160 AJENG SYALSYA FAJRIAN LISTI 10  100
 14 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY 10  100
 15 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN 10  100
 16 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA 10  100
 17 1902015171 TIARA SHAFIRA 10  100
 18 1902019004 ROIHAN MUHTADI 10  100
 19 2002019001 LILIS MULYASARI 10  100
 20 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA 10  100
 21 2002019005 LATIF KUMALA DEWI 10  100











: 02015009 - Muamalah
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 10 Jun  202118 Jun  202124 Jun  202130 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002019006 NOFTALITA INDA SANTRIKASARI 10  100
 23 2002019009 OKTAVIA PUTRI GEMILANG 10  100





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1402025204 MOCH. TITO INDRA PRASETYO  91 82  90 80 A 87.70
 2 1702015103 RIVAL GUNAWAN  90 81  91 81 A 87.70
 3 1802015033 WAHIP NAUFAL ISTIANTO  90 82  91 78 A 87.60
 4 1802015075 RANI ANTIKA  91 85  89 73 A 87.20
 5 1902015004 AMILIA HUSNUL KHOTIMAH  89 82  91 78 A 87.30
 6 1902015013 RIZKI SYAFMULTI  92 81  90 77 A 87.50
 7 1902015015 A FAOZI RIDWAN  91 85  90 72 A 87.50
 8 1902015035 ADE ANDRIANI  90 82  91 71 A 86.90
 9 1902015038 HENI ARISTIYANI  89 81  92 72 A 86.90
 10 1902015133 JANUAR NAWANG SURYO  90 82  91 73 A 87.10
 11 1902015134 DIAH SUCI PURWANTI  90 81  91 81 A 87.70
 12 1902015151 MUHAMMAD FADLY  91 75  89 82 A 86.10
 13 1902015160 AJENG SYALSYA FAJRIAN LISTI  90 76  82 81 A 83.10
 14 1902015165 IKA ROHMAH NOVIANY  92 82  91 82 A 88.60
 15 1902015167 MUHAMMAD RAFLY SATRIAWAN  90 82  91 81 A 87.90
 16 1902015168 NAZIRA BAYU MUTIARA  90 81  91 82 A 87.80
 17 1902015171 TIARA SHAFIRA  90 81  91 82 A 87.80
 18 1902019004 ROIHAN MUHTADI  89 81  91 82 A 87.50
 19 2002019001 LILIS MULYASARI  92 81  91 82 A 88.40
 20 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA  91 76  91 82 A 87.10
 21 2002019005 LATIF KUMALA DEWI  90 76  91 81 A 86.70
 22 2002019006 NOFTALITA INDA SANTRIKASARI  90 76  91 82 A 86.80
 23 2002019009 OKTAVIA PUTRI GEMILANG  90 76  92 81 A 87.10
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Ttd
